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第一层模型:lnWageij = β0j + εij (1)
第二层模型:β0j = γ00 + μ0j (2)

















β0j = γ0 + μ0j
β1j = Z' j γ1 + μ1j{ (4)














lnWagei = α1 Educi + α2 Xi + e1 (5)
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Ｒhealthj = β1 Educi + β2 Xi + e2 (6)
lnWagei = α'1Educi + α'2 Ｒhealthj + α'3 Xi + e3 (7)
其中，lnWagei表示个人 i收入的对数形式，Educi表示个人 i的受教育年限，Ｒhealthj表示地区健康
因素，Xi 表示个人层面的其他控制变量，ei(i = 1，2，3)表示随机扰动项。因此，对于中介效应的
























变量名称 变量说明 均值 标准差
lnWage［42］ 每小时工资的对数值= ln［月薪 /(每周工作时间* 4) ］ 5．259 0．396
Educ 个人受教育年限 14．400 2．094
Exp 工作经验=年龄–受教育年限– 6 16．625 10．251
Exp2 工作经验平方项 381．436 401．113
Sex 性别变量，男性= 1，女性= 0 0．545 0．498
Discipline1 科系为文= 1，其他= 0 0．040 0．195
Discipline2 科系为法、商(管理)= 1，其他= 0 0．374 0．484
Discipline3 科系为理、工= 1，其他= 0 0．420 0．494
Discipline4 科系为农= 1，其他= 0 0．020 0．139




变量名称 变量说明 均值 标准差
Discipline6 科系为军警= 1，其他= 0 0．003 0．052
Discipline7 科系为教育= 1，其他= 0 0．009 0．093
Discipline8 科系为民生、艺术、设计和社会= 1，其他= 0 0．084 0．278
Occu1 职业为主管、专业、行政人员= 1，其他= 0 0．437 0．496
Occu2 职业为服务人员= 1，其他= 0 0．534 0．499
Occu3 职业为体力工作者= 1，其他= 0 0．028 0．166
Size1 公司规模为 100人以下= 1，其他= 0 0．728 0．445
Size2 公司规模为 100－499人= 1，其他= 0 0．158 0．365
Size3 公司规模为 500人以上= 1，其他= 0 0．114 0．317
Ｒeduc 地区受教育年限 14．400 0．638
Ｒindustry 地区第三产业就业人数占地区总就业人数的比重 0．619 0．129
Ｒbed 地区每万人病床数 71．914 18．669
注:受教育年限对应于劳动者的教育程度依次设定为:不识字、自修为 0 年，小学为 6 年，初中为 9 年，高中为
































随机效应 标准差 方差成分 自由度 卡方统计量 p值
第一层模型 0．125 0．016 19 837．464 0．000
第二层模型 0．375 0．141 － － －
零模型参数估计中的原假设为 H0 ∶ γ00 = 0，根据上表中回归结果，p值被拒绝，表明对数时薪的
地区性差异具有显著性，因此不能忽略地区性因素的影响。进一步，通过方差成分计算跨级相关系
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1994年改革后，大量的专科学校和技术学校升等，大学数量陡然增加，由 1995 年的 60 所上升至 2008 年的
171所，其间大学入学学生人数由 36万人猛增至近 130万人。数据参见 Taiwan Statistical Data Book 2015。
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但增加的速度会下降的现实认识，工作经验通常以二次项的形式引入方程。参见 J． Mincer，“Investment in
the Human Capital and Personal Income Distribution”，Journal of Political Economy，1958，66(4) :281－302．
［13］ G． S． Becker，“Investment in Human Capital:A Theoretical Analysis”，Journal of Political Economy，1962，70
(5) :9－49．
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1972，80(2) :223－255．
［15］ G． Psacharopoulos，“Ｒeturns to Education:A Further International Update and Implications”，The Journal of
Human Ｒesources，1985，20(4) :583－ 604;G． Psacharopoulos and H． A． Patrinos，“Ｒeturns to Investment in
























［38］ρ = var(μ0j)/ var(εij)+ var(μ0j) ，ρ的值介于 0到 1之间。当 0．01 ρ ＜ 0．059时，为低度相关;当 0．059 ρ


















A Study of the Ｒeturn on Human Capital in Taiwan with the
Decomposition of Ｒegional Factors
Wang Yu，Wang Hua
Abstract:Based on the original data of“Manpower Use Survey (2014)”from the Office of Accounting of Taiwan
“Executive Yuan”，this paper estimates the rate of return on human capital in Taiwan and analyzes the influence
mechanism of regional factors by using two－layer linear model method． The findings show that the return on human capital is
about 6．1%，which is within the range of 5%－9% as estimated in previous literature，but the absolute level is relatively low
at this stage． After further disintegrating the regional factors，we find that the return rate on private human capital is about
5%，and that on social human capital is around 1．6%． On the other hand，low returns on human capital stem from a lack of
local labor demand and stagnation of wage growth． Moreover，the return on human capital varies obviously from region to
region． Years of education in region has a significantly positive effect，while regional labor demand in tertiary industry shows
a negative impact，and the regional health factors play a part of the intermediary role．
Key Words:rate of return on human capital，regional factors，two－layer linear model
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